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BOTANICA
BIGNONIACEAS NUEVA.S 0 NOTABLES DE COLOMBIA
POR ARMANDODUGA"D (.r.)
En este trabajo se sefialan por primera vez en la flora de Co-
lombia cuatro generos (Parmentiera, Roentgenia, scooinaria. y ade-
mas Pyrostegia en estado silvestre) y varias especies de esta inte-
resante familia botanica; se reduce un taxon recien descrito (Lundia
coiombiana Dugand) a la sinonimia de Luruiia iiuberula Pittier; se
serialan unas capsulas extraordinariamente largas de Martinella obo-
vata (R.B.K.) Bur. & K . .schum.; se describe una nueva especie de
Parmentiera y otra de Scooinaria, asi como una va.riedad notable
de Pacturptera Kerere (Aubl. emend. Splitg.) Sandw.; se arnplia la
descripci6n de la capsula de RGmeTOa verticillata Dugarid con ej em-
plares nuevos; se da la sinominia de Sti20phyllum ripariurii (HBK)
Sandw.; y se hacen comentarios diversos acerca de ciertas especies
que ofrecen alguna particularidad interesante en 10 ej emplares co-
leccionados en Colombia y que se ccnservan en el Herbaria Nacional
Co!ombiano.
Hago constar mi agradecimiento sincere a los doctores Noel Y.
Sandwith, Herbaria del Jardin Botariico Real de Kew, Inglaterra, y
Lyman B. Smith, del Herbaria Nacicrial de los Estados Unidos
(Institute Smithsoniano), Washington, porIa muy valiosa ayuda
que me han prestado en la cornparacion e' identificaci6n de algunos
ej emplares.
Para conveniencia de los botanicos que tengan algo que vel' ahora
a en el futuro conel estudio de las Bignoniaceas colombian as me
ha parecido conveniente dar a continuaci6n las referencias biblio-
graricas de mis trabajos anteriores sobre esta familia:
CALDASIA 1, 5: 29-35. 1942; ibid. 3, 13: 255-267. 1944; ibid. 4,
16: 59-65. 1946; ibid. 4, 18: 234-241. 1946; ibid. 4, 19: 307-309. 1947.
(*) Profesor Asociado al Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional,
Bogota. Ex-Director del mismo Instituto 0940-1953).
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Arrabidaea conjugata (VeIl.) Mart. ex DC., Prodr. 9: 186. 1846; Bur.
& K. Schum. in Mart. Fl. Bras. 8, pt. 2: 34. 1896.
Biqnonia conjugata Vellozo, Fl. Flum. 231. 1825; ibid. 6, t. 18. 1827.
La determinaci6nespecifica de nuestros ejemplares es aun pro-
visional. Los que cito abajo, particularmente Dugand & Jaramillo 3439,
concuerdan bastante bien COn las descripciones publicadas de Arra-
bidaea conjugata, originaria del Brasil, pero no hableridose exami-
nado ejemplares autcnticos de la especie brasilefia, no se puede estar
muy cierto de Ia identificaci6n. En los ej emplares colombian os de
la costa del Caribe las hojas son por 10 general mas gran des que
las descritas por Bureau y K. Schumann en la "Flora Brasiliensis".
Haught 3610 tiene peciolos de 8 a 11 ems. de largo y sus folialos
son discoloros; en los demas ejemplares los toliolos son casi con-
coloros y sus peciolos no exceden de 5 em. de longitud. Sin embargo,
los caracteres florales parecen ser- Identicos en todos los ejemplares.
Las hojas de este bejuco son por 10 general bifolioladas 0 ter-
minadas por un zarcillo indiviso alargado; los toliolos son firme-
mente papiraceos 0 subcoriaceos. completamente glabros. am cha-
mente ovalados 0 anchamente elipticos, con la base muy redon-
deada 0 subcordiforrne. y el apice casi siempre brevemente acumi-
nado y a veces mucronulado; la nervadura es prominente y reticu-
lada en ambas caras. Las inflorescencias son arnplias, multi floras,
axilares 0 terminales; el caliz de 5-6 mm. de largo, densamente ci-
nereo-tomentuloso cuarido esta desecado, pero rojizo-morado ca-
nescente cuando esta fresco; la corola alcanza s610 a unos 2 em. de
longitud 0 poco mas, y es de color lilacino 0 rosado-rnora do, sub-
tomentosa por fuera.
COLOMBIA.- Atlantico: alrededores de Galapa y Baranoa; "flores
lilacinas", Julio 27 de 1943, A. Dugand & R. Jaramillo-Mejia 3,139
"y 3439-A (COL).
Bolivar: alrededores de Cartagena, 1942, Ed. Martinez Jr. 96
(COL); regi6n de Cartagena, alrededoresde Turbaco y Arjona, 100
m.. "flores rosado-rnoradas. caliz rojizo-morado, canescente", Julio
28 de 1943, A. Dugand & R. Jaramillo-Mejia 3342 (COL).
Magdalena: roadside at Becerril, alt. about 100 m., August 14,
1943; "large shrub of sprawling habit, about 4 m. high. Inflores-
cence stiffly upright, showy purplish red; fragrant flowers", O. Hau-
ght 3610 (COL; US).
Meta: Sabana de San Juan de Arama, margen izquier da del Rio
Guejar, "Los Micos", 500 m.. Enero 22 de 1951, .T. M. Idrobo et R. E.
Schultes 1272 (COL).
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Amazonas: Trapecio Amazonico, Loretoyacu River, 100 m., No-
vember 1945; "flowers violet", R. E. Schultes 6950 (COL).
Del ultimo ejemplar (R. E. Schultes 6950) me informa el Dr.
Noel Y. Sandwith, del Herbario de Kew. que es igual a Spruce "13,1,"
(N!? 558 en Hb. Kew) del Rio Aripecuru, Para, Brasil, citado por
Bureau y K. Schumann como Arrabidaea conjugata (Vell.) Mart.
Dice el Dr. Sandwithque puede ser especie distinta, perc para com-
probarlo se necesita conocer el fruto. Es probablemente igual a
A. arnazonica K. Schum., que mas tarde fue reducida a la sinonimia
de A. conjugata.
Los ejemplares de la costa colombiana del Caribe no se pueden
separar como especie de los del Amazonas, perc quizas representen
una varredad local que difiere por tener las bracteas mucho mas
cortas.
Solamente un ejemplar (Idrobo '& Schultes 1272) presenta un
fruto. Este es lineal y plano como todos los de las especies "tipicas"
de Arrabidaea; su longitud es de 46 ern. y su an chura de 2 em. y sus
val vas son lisas, glabras, de color pardo claro.
Arrabidaea divaricata Bur. & K. Schum. in Mart. Fl. Bras. 8" 2:
33. 1896.
LOCALIDADCLA.SICA.- Peru oriental, cerca de Tarapoto (Spruce
NQ 4410).
El unico ejemplar que se conoce de esta especie en Colombia
fue coleccionado hace ciento tres afios por nuestro insigne compa-
triota y botanico Jose Jer6nimo Triana. Citolo a continuacion en la
forma acostumbrada :
COLOMBIA.- Tolima: Provincia de Mariquita. Alt. 800 m., Fe-
brero de 1852, J. J. Triana 4124/12 (COL 12349).
Paniculas arnplias, f'loribundas. terminales, decusadas, COn ra-
mificaciones divaricadas y delgadas. El caliz mide hasta 3 mm. de
largo; la corola s610 alca.nza a 1 em. de longitud con Iobulos de
unos 3 a 4 mm.
Arrabidaea tuberculata DC., Prodr. 9': 184. 1:8145;K. Schum. in Mart.
Fl. Bras. 8, pt. 2: 60, t. 75. 1896; Sandwith in Pulle Fl.
Suriname 4, pt. 2: 11. 1938.
Arrabidaea stenothyrsus K. Schum. Engl. & Prantl Pflanzenfam.
4, 3b: 213. 1894.
LOCALIDADCLA.SICA.- "Brasiliae sylvis ad Para legit cl. Martius"
(DC) .
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COlJOMBIA.- Antioquia: Segovia, 600 m., C. Sande man 5602
(COL, K).
Descrita originalmente de las selvas de Para en el Brasil y se-
fialada despues en la Amazonia brasilefia y peruana. asi como en
las Guayanas; esta especie no se habia citado antes en la flora de
Colombia. Resulta interesante que el primer ejemplar colombiano
no sea de la region amazonica, como se pudiera esperar (y donde
muy probablemente existe la especie) , sino del valle central del Mag-
dalena, en el nordeste de Antioquia. La determinacion fue confir-
mada POl' el doctor N. Y. Sandwith, de Kew.
Dlgomphia densicoma (Mart. ex DC) Pilger in Koch-Gruenberg,
Zwei Jahre un tel' den Indianern 2: 371. 1910; Fedele Repert.
8: 151. 1910.
Jacaranda densiccma Mart. ex DC. Prodr. 9: 232. 1845; K. Schum.
in E.ngl.-Prantl Nattirl. Pflanzenfam. 4 (3 b) 234. 1894.
Nematopoqon tiensicoma Bur. & K. Schum. in Mart. FI. Bras. 8.
pt. 2: 396, t. 121. 1897.
LOCALIDADCLA.SICA.- Segun De Candolle (Prodr. 9: 232. 1845)
es "In Brasiliae provo Rio Negro, Paraensi et Sancti Pauli legit cl.
Martius" En la "Flora Brasiliensis" (8, pt. 2: 398) figura como "Ha-
bitat in provincia Brasiliae de Alto Amazonas ad fluvium Japura:
Martius; in silvis caeduis ad Manaos: idem; in provincia Para prope
praedi urn Rossinhae: idem." En la misma obra encuen trase la si-
guiente observacion: "CI. P. de Candoilequi hanc speciern in sec-
tione Nematopogon generis Jacaratuiae descrtpsit. insuper provin-
ciarn S. Paulo pro domicilio habuit. Plan ta mihi nulla nota quae
loca intermedia transiliens ambarum provinciarum domicilio gaudet.
'In herbario Monacensi insuper vidi, cl. Martius re vera schedulam
exernplaris cujusdarn verbis "in campis Taboleiro provo S. Pauli" olim
inscripsisse; probabiliter serius autem manu propria inscrtptionem
annihilavit et "in silvis do Alto Amazonas" ejus loco posuit."
E.' primero que serialo esta interesante oignoniacea ep territorio
de Colombia fue el insigne botanico brasilefio Adolphe Ducke, quien
la hall6 en la cima del Cerro de Cupa.ti. cerca de La Pedrera. Ca-
queta (Bull ... Soc. Geogr. 30: 371. 1915). Es posible que alli mismo
la coleccionara el celebre Martius cuando, ,explorando el rio Ca-
queta (Japura de los brasilefios), estuvo en Cupati a principios de
1820.
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En el Herbario Nacional Colombiano existe un ejemplar co lee-
cionado tambien en la localidad citada arriba (COLOMBlA.- Ama-
zonas: Rio Caqueta, La Pedrera, Cerro de Cupati, alt. 240-580 m.,
Sept. 30, 1952, H. Garcia-Barriga 14541; "Arbolito 3 m.; flores blan-
cas con el borde apical rosado; trutos aplanados.").
El antropologo Christian Theodor Koch-Gruenberg hall6 esta
misma especie en territorio brasilefio, cerca de la frontera celom-
biana (Tunuhy 0 Tunui, a orillas del rio Isaria) en octubre de 1903.
Lundia puberula Pittier, Contr. U. S. Nat. Herb. 118, pt. 6: 258. sept.
15, 1917.
Lundia dicheilocalyx Blal{e, Contr. Gray Herb. 52: 94. Sept. 28,
1917; Standley et Record, Field Mus. Nat. Rist. Bot. 12: 362.
193e; Seibert, Carnegie lnst. Wash. Publ. N° 522: 400. 1940.
Lund2a cclombiana Dugand, Caldasia 4, 18: 236. 1946.
LOCALIDADCLAsICA.- Panama: Darien del sur, La Palma. La lo-
calidad clasica de L. dicheilocalyx Blake es Toledo, Honduras Brita-
nica, y Ia de L. cclombiana Dugand es Quenane, Meta, en los llanos
orientales de Colombia.
Un ej emplar coleccionado por Rafael Romero-Castaneda (N° 483)
a orillas de Ia Bahia de Humboldt, en Cored6, Chaco, E] 12 de oc-
tubre de 1946, pertenece claramente a esta especie, que se sefiala
asi por primera vez en Colombia. La localidad tipica de Luiuiia pu-
berula, situada en la parte meridional del Darien panarnefio. se halla
a poco mas de cien kilometres al noroeste de Ceredo.
En dicho ejemplar la longrtud de la corola es de 3 a 3.8 cm., can
lobules redondeados de 5 a 9 mm. de diametro; el ca.liz mide 5 - 7
mm. de largo y es irregularmente bilabiado, 0 truncado, casi glabro
o dlminutamente puoerulo por fuera, particularmente cerca de la
base; el estilo es todo glabro excepto cerca del apice. Los foliolos.
que miden 12 - 14 em. por 7 - 9.7 cm., son escasa y diminutamente
puberulos por el enves, 0 casi glabros, excepto unas manchitas pe-
ludas 0 barbadas amarillentas en la axil a de los nervios laterales.
La longitud de la corola y e1 tamano de sus 16bulos, el indu-
mento del ·caliz, del estilo, y del enves de los foliolos parecen sel'
caracteres variables en esta especie. Un ej emplar del Norte de San-
tander (J. Cuatrecasas 13148, regi6n del Sarare, El Banco, confluen-
cia de los rios Cubug6n y Cobaria, 320 m. alt., Nov. 15, 1941) tiene
corolas hasta de 5.2 cm. de largo, con 16bulos hasta de 1.3 cm. de
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ancho; el caliz es truncado y conspicuamente puberulo; los follolos
son casi glabros POl' el enves, excepto las ya citadas manehitas bar-
badas neuro-axilares; e1 estilo es identlco al de Romero-Castaneda
483. No vacilo en adscribir este ejemplar de Cuatrecasas a Luruiia
puberula Pittier. siendo quizas una forma de corolas largas,
Otro ejemplar del nordeste de Colombia (M. B. & R. Foster 1651,
Norte de Santander: Teorama trail, 5000 ft., Sept. 10-11, 1946) es
identico a Cuatrecasas 13148 pero Ia costa medial y los nervios late-
rales sen htrtuios; los nervulos transversales son esparcidamente
htrtulos.
El in dumento hirtulo de la costa medial y de los nervios y ner-
vulos es mas patente y abundante en dos ejemplares del Meta (W. R.
Philipson, J. M. Iiirobo & A. Fernandez 1382, El Mica Airstrip, Camp 1,
450 m., Nov. 8, 1949; - W. R. Philipson & J. M. Idrobo 2363, Sierra
de la Macarena, Caiio Entrada, 550 m., Feb. 1. 1950). cuyas corolas
tienen 4.5 - 5 ern. de longitud, con Iobulos hasta de 1.3 ern. de ancho.
En estos ejemplares el enves de los foliolos se vuelve ya muelle al tacto.
El N0 2363 difiere de todos los dernas ejemplares examinadcs por
tener el esti!o pubescente casi hasta la base.
EI ej ernplar mas pubescente y muelle al tacto en el enves foliar
es A. Dugand & R. Jaramillo 3111 (TIPO dEl Luruiia: colombiana Du-
gand). coleccloriado tambien en la regi6n del Meta (Quenane. en
los llanos orientales, Enero 25, 1942).
Se creeria par 10 que antecede que los ej emplares del oriente
de Colombia son mas pubescentes que los de la Costa del Pacifico.
Pero, sorprendentemente. uno del sudeste de este pais (G. Gutierrez,
& R. E. Schultes 804, Vaupes: Alto Vaupes, Santa Rosa. Feb. 16.
1(44) tiene los follolos tan desprovistos de indumento como los de
Romero-Castaneda 483 del Choc6. EI caliz es glabro como en el
ej emplar de Romero-Castaiieda. a veces alga bilabiado y mas largo
que en todos los demas ejemplares citados aqui, pues aleanza a 8-9
mm. La corola mide 4 a 4.5 cm. de longitud. EI estilo s610 es pubes-
c?nte cerea del ap:ce. En este ejemplar del Vaupes las manchas neuro-
8.xilares, en el enves de los foliolos, son verdaderos domacios, que
0n cierto modo recuerdan los de ceratcphytum tobagense.
Ante Jas variaciones que se observan en los distintos ejempla-
res que cito arriba no se puede menos de red.ueir a Lundia colom-
biana Dugand a la sinonimia de Lundia puberula Pittier. Al Dr. N. Y.
Sandwlth, del herbaria del Real Jardin Botanico de Kew, quien exa-
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mino algunos de los ej emplares mencionados ("), debo la adverten-
eta de que L. dicheilocalyx Blake es sinonimo de L. puoeruia, ha-
biendo sido publicada la especie de Pittier trece dias antes que la de
Blake, en septiembre de 1917.
Martinella obovata (H. B. K.) Bur. & K. Schum. in Mart. FI. Bras. 8,
pt. 2: 161, t. 84. 1896.
Spathodea obovata H.B.K., Nov. Gen et Sp. Pl. 3: 147 1.819.
LOCALIDADCLAsICA.- "Crescit prope Turbaco Novo-Granatensium.
Alt. 140 hex.".
Entre los diversos autores botanicos que han descrito ej ernplares
de herbaria examinados par e110s y perteneeientes a MaTtinella obo-
vata ninguno da a 18. capsula de esta especre una longitud mayor de
100 ern. Par 10 tanto resulta interesante serialar aqui el ejemplar
H. Elias 1646. de Tocagua, Depto. del Atlantica, Colombia, Julio 1938,
cuya capsula alcanza a 190 cm. Dicho ej emplar se conserva (0 se
conservaba par 10 menos hasta hace tres aries) en el herbaria del Co-
legio Biffi, de los Hermanas Cristianos en Barranquilla.
En el mismo Departamento del Atlantica yo he me dido muchas
capsulas de Martinella ooouata entre 100 y 140 em. de longitud, y
hasta una de 167 cm. (Dugand 1205). El ejemplar R. Romero-Cas-
taneda 80, de Papare, Depto. del Magdalena. presenta una de 109
cm. Las mas anchas que yo he vista no exceden de 2 em. en su parte
media. Las semillas mas grandes cuyas dimensiones he tornado son de
1.5 par 5.2 cm.
En cuanto al tarnafio de los f'oliolos sefialo como excepcional
un ejemplar coleccionado par Hernando Duran, sin numero, en Los
Palmitos, Bolivar, que los tiene de 16.5 a 20 em. de largo par 15 em.
de ancho, siendod.e figura anchamente eliptlca, casi redondeada, can
la base muy cordada y el apice abruptamente acuminado; peeio!o
6.5 - 7.7 em. y peciolulos hasta de 10.5 em. de longitud. Los dernas
foliolos de este mismo ej emplar no se diferencian en nada de los de'
un ejemplar topotipico de Turbaco (Dugand & Jaramillo 338-4).
(-") El Dr. Sandwith me informs, tambien que uri ejernplar del Herbaria de
Kew, coleccionado en la regi6n del Meta, Colombia, par C. Sandeman (N° 5866)
pertenece a esta misma especie aunque tiene los' fbliolos conspicuamente corda-
dos en la base, 10 cual no parece tener gran importancia taxon6mica en estle
grupo, como no la tienen las variaciones sefialadas en este articulo para el ta-
mafio de la ,corola, ni la pubescencia mayor 0 menor del enves de los follolos.
del caliz y del estilo. .
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Ninguno de los folio los que he visto tiene la forma obovada que
describe el autor original de Spathodea obovata y a que se refiere el
eprteto xle la especie. Observe a proposito de esto que tampoco los
diversos autor es que se han ocupado de esta planta manifiestan que
tengan tal forma los folio los de los ej emplares vistos por ellos. Las
formas mas comunes son la ovada u ovado-eliptica (a veces ovado .
lanceclada) , acuminada en el apice y redonda 0 cordada en la base.
En los ejempJares que he examinado y que cito abajo la longitud
de la corola es de 5 a 5.5 em. Por 10 tanto estirno equivocada la dls-
tincton que hizo K. Sch1lmann (en Mart. Fl. Bras. 8, pt. 2: 161, clave
y texto) entre Martinetia obovata y su propia M. aoumeri. Dice alli
Schumann que la corola de M. obovata no excede de 3 em.
EJEMPLARESEXAMINADOS.- Atlantico: Tocagua, Julio 1938, H. Elias
1646 (Herb. Col. Biffi); - Sabanalarga, A. Dugand 1205; - Usiacuri,
Arroyo Cagan, Enero 7, 1940, A. Dugand & H. Garcia-Barriqa 2321
(COL) .
Bolivar: region de Cartagena, alrededores de Turbaco. "Torre-
cillas", Julio 29, 1943, A. Dugand & R. Jaramillo 33M (COL, US,
Topotypus!); - Los Palmitos, "Hacienda Villasol", Agosto 1, 1943,
Hernando Duran s.n. (COL, 2 pliegos).
Magdalena: Santa Marta, San Pedro Alejandrrno. 12 Julio 1942,
R. Romero-Castaneda 78 (COL); - Papare, 29 Julio 1942, R. Romero-
Castaneda 80 (COL, 2 pliegos) ; - Tucurinca, 100-200 m., 24 abril 1948,
R. Romero-Castaneda 1066 (COL).
Narifio : Tumaco, Salisbi, Rio Chagui, 9 Junio 1951, R. Romero-
Castaneda 2633 (COL).
:£1 ultimo de los ej emplares citados extiende el area de disper-
sicn conocida de Martinella ooouata hasta las cercanias de la fron-
tera colombo-ecuatoriana, en la Costa del Pacifico.
, Mussatia Bureau ex Baillon.
EI Dr. Sand with describio recientemente (Kew Bull. 1953: 463-
464. Jan. 1954) dos capsulas pertenecientes a este genero, cuyos fru-
tos no se conocian hasta en tonces. Uno de los ej ernplares ci tados POl'
el mismo como "W. R. Phillipson 2140", coleccionado e:p la Sierra de
la Macarena. Meta, Colombia, y depositado en el Herbario del British
Museum, es en realidad W. R. Philipson, J. M. Jdrobo & R. Jaramillo
2140, habiendo intervenido los senores J. M. Idrobo y R. Jaramillo
de manera muy activa en la expedicion de 1950 a la Macarena, la
cual se erectuo bajo los auspicios del British Museum (Natural His-
tory), del Instituto Roberto Franco, Villavicencio, y del Instituto de
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Giencias Naturales de Bogota. En nuestro herbaria existe un dupli-
cado del ej ernplar can la citaci6n cornpl eta de los colec tares y con
103 siguient.es datos de localidad y fecha: "lntendencia del Meta:
Sierra de la Macarena, Cafio Ciervo, 600 m., dense forest, Jan. 19.
1950".
Dicho ej emp.ar presenta tarnbien una capsula cuyos caracteres
day abajo, prccurando asi un mejor conocimiento del fruto de este
gEnera:
Capsulaoblonga (19 em. Iong., 5.2:::m. lat .. , 2 em. de grueso),
comprimida paralelamente al disepimento, can el apice redondeado
u obtuse, la base alga cuneada (l em. de grueso en la base misma) ;
val vas Ienosas, gruesas, un poco convexas. la cara exterior desigua-
Iada par numerosas prominencias poco elevadas. redondeadas y 1'0-
mas; superficie de las valvas mas a menos casposa (es decir, cu-
bierta can una costra muy delgada. de color ceniciento. que se ex-
folia en escamillas blanquizcas), finalmente glabra. morena y sem-
brad a de manchitas angostas oblongas a brevemente lineales, de
color anteado claro; nervio medial deprimido. Disepimento oblcngo
(16 x 4.5 em.), plano, tieso, glabro, can las semillas dispuestas mar-
ginalmente en ringleras (una ringlera en cada borde) por ambos lados.
Semillas 12-13 en cada ringlera (50 en total), apla.nadas, delgadas,
oblongas (6 - 8.5 em. long., 2.4 .. 3 em. lat.), anchamente aladas;
alas membranosas, hia.linas en la margen distal.
Las partes vegetativas de este ejernplar parecen ciertamente ser
de la especie Miissaiia turacinttiuui (Btaridl.) Sandw. (Tynnanthus
hyaeinthinus StandI., Carnegie lnst. Wash. Publ. 461: 87. 1935), des-
crita de Honduras Britantca.
Pachyptera Kerere (Aubl. emend. Splitg.) Sandwith in Rec. Trav.
Neerl. 34: 21£), 1937.
Bignonia Kerere Aubl., Hist. PL Guiane FranQ. 644 t. 260. 1775
(excl. des:::r. fruct. et tab. 263); emend. Splitg., Tijdschr.
Nat. Geshied. en Phys. 9: 8. 1842.
LOCALIDADCLAsICA.- "Habitat in sylvis & praecipue ad ripas flu-
viorum Guianae" (= Guayana Francesa).
La sinominia de esta especie aparece determinada pOl' Sandwith
(Zoe. cSt. supra et in Pulle FI. Surina.roe 4, pt. 2: 59. 1938). Vease tam-
bien R. J. Seibert en Carnegie lnst,.Wash. PubI. N9 522: 396. 1940.
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COLOMBIA.- ohoco: banks of Quebrada Togoroma; dense tidal
forest, June 13, 1944; "Corolla white; fruit up to 35 em. long", E. P.
suu» et J. Cuatrecasas 39122 (COL, US).
En las selvas humedas del valle central del Magdalena existe la
siguiente variedad de flores rojas:
var. erythraea Dugarid, var. nova
Floribus (ca lice atque corolla) rubris distinguitur.
TYPUS.- Colombia: Santander, 10 Ieguas al S. E. de Barranca
Berrneja, a 9 krn. de la margen izquierda del Rio Op6n; alt. 200 m..
26 Agosto 1954, R. Romero-Caetaiieda 4727 (COL 47378'); "Pedunculo
y caliz rojos. Corola roja (exteriormente), amarilla interiormente.
Ovario rojizo; estilo. estigma y filamentos amarillo-crema. Disco
amarillo." (R. Romero-Castaneda in sched.) .
OTROEJEMPLAREXAMrNADO.-Santander, 12 leguas al S. E. de Ba-
rranca Bermeja. orilla derecha del Rio Opon ; alt. mas 0 menos 200'
m., 4 Octubre 1954, R. Romero-Castaneda 4979 (COL); "Caliz y co-
rola rojos".
EI doctor Noel Y. Sandwith, de Kew, me informa en carta re-
ciente que un ejemplar de aquel herbario, coleccionado hace no-
venta aries por John Weir en las rib eras del Rio Magdalena, lleva
en la etiqueta la anotacion de "flowers crimson or deep orange" y
se distingue de otros ejemplares de esta especie en Kew por 10 muy
ancho del tubo de la corola. inmediatamente debajo de los lobulos.
Se trata con seguridad de la misma variedad que describo aqui. Con
efecto, nuestros dos ejemplares, que provienen de la misma regi6n
en que Weir colecclono el suyo, se distinguen a primera vista (com-
, parades con Killip & cuatrecasas 39122 del Choco ) por el tamafio
. mayor de la corola, cuya longitud total es de 6.5 a 7.5 cm., y su
anchura debajo de los lobulos de 2 a 2.2 em .. siendo los 16bulos
de 2 em. de largo por 1.6 a 2.3 em. de ancho. En el ejemplar del
Chaco la corola escasamente alcanza a6 em. de largo, el tubo es-muy
angosto, pues s610 mide 9 mm. de ancho donde arran can los lobules.
y estes tienen salamente 7 a 9 mm. de largo.
Con todo. la diferencia mas conspicua y significativa consiste en
el color de la corola: blanca en la del Choc6, raja en la de San-
tander. En estos ultimos ej emplares, no s610 la corola sino el caliz,
los pedicelos y los pedunculos son rojos.
El genero Pachyptera se reconooe facilmente, aun con ejempla-
res carentes de flares 0 de frutos, por tener numerosas glandulas
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puntiformes muy conspicuas en los nudos interpeciolares y en el
apice de los peciolos. Las pseudostipulas son muy caractertsticas:
subulado-lanceoladas y superpuestas en series de a tres en las axilas
foliares. Las anteras son densamente velludas y las tecas son en-
corvadas.
Los foliolos mas grandes del tipo de la variedad erythraea al-
canzan a 25.5 em. de largo por 10 em. de ancho; el peciolo mide 4.5
a 8 em. de longitud; los peciolulos laterales 1.5 a 2.8 em., y el cen-
tral de 3 a 5 em.
Parmentiera stenocarpa Dugand et L. B. Smith, sp. nov.
Arbor 7-metralis (ex coll.) glabra. inermis; ramulis ultimis V1S1S
gracilibus primum cinnamomei fere coloris, demum badiis leviter-
que striatuLo-rimulosis, minute Iersttcellatis. internodiis elongatis;
folia subopposita vel opposita, triroliolata. graciliter petiolata, in
vivo (ex coll.) atroviridia; petiolo 2.5 - 4.5 em. longo supra anguste
canaliculato, superne lateribus angustissime alato; foliola tria papy-
racea. sessilia vel fere. elliptico-oblanceolata, 5 - 14.5 em. longa, 3 -
5.7 em. lata, acute acuminata, basi subabrupte attenuata et usque
ad apicem petioli communis decurrentia, margine integra vel leviter
repanda; lamina subtus sparse minuteque lepidoto-punctulata atque
in axillis nervorum lateralium domatiis parvis primum pilosulis tan-
dem glabratis praedita, nervis lateralibus gracilibus utroque latere
4 - 6 leviter arcuatis et prope marginem laxe arcuato-conjunctis,
subtus ut costa prominentibus pallidis.
Flores albi (ex coll.) in specimine holotypo et isotypo nand urn bene
aperti, ut videtur duo tresve ex apice ramulorum ultimo rum enas-
centes, pedicellati, pedicello curvato, 1.4 - 1.8 em. longo, sparse le-
pidoto. Calix spathaceus. usque ad basin longitudinaliter fissus, extus
sparse minu.teque Iepidotus, 3 - 4 em. longus, basi ca. 1 em. latus,
obliquus. uno latere abrupte caudato-apiculatus, apiculo ipso 5 - 7
mm. Iorigo, angusto. Corolla 5 - 6 em. longa, delicate membranacea
venosaque, extussparse minute que lepidotula, tuba incurvo superne
1.7 _ 1.8 em. lato in faucem subcampanulatam leviter ampliato, Iobis
brevibus (in specimine typo nondum expncatis) . Stamina glabra
Iongitudrne fere corollae taucem attingentia. Ovarium glabrum ob-
Iorigum, 7 - 8 mm. longum. Stilus glaberrimus 4.7 em. longus.
Fructus (ex col!.) teres, Ilnearis. pendulus. tlavus. circa 20 em.
longus et 0.5 em. in diam., carnosus, praedulcis. In specimine typo
et isotypo deest.
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In specimine para typo fructus unicus in extremo ramuli pen-
dulus est: linearis, 40.5 em. longus, 12 mm. in maxima latitudine
prope medium, utrinque attenuatus apice acuminatus, glaber. Ion-
gitudinaliter venis costulisve paulo prominentibus percursus. in vivo
(ex coll.) teres, flavus, praedulcis edulisque, siccitate applanatus,
atrofuscus; seminibus plurrmis. planis, oblongis. parvis, 9-10 mm.
x 5-6 mm., ala angusta vix hyaliria cinctis, in vivo flavis.
TYPUS.- Colombia: Dept. Antdoquia. "NicocH" (= Necocli),
June 27, 1946, O. Haught 4919 (COL 34555 holotypus; DiS 1903661
isotypus). "Small tree, about 7 m. high, leaves very dark green. Flo-
wers white, showy, not entirely open when collected. Fruit cylindri-
cal, pendant, bright yellow, about 20 em. long by 5 mm. in diameter,
very sweet, crisp and tender. Along stream in forest. Altitude under
50 m." (0. Haught in sched.).
PARATYPUS.- Colombia: Dep, Choco, orilla del Rio 'I'ruarido.
1 km. arriba de la desembocadura del Chintad6; altitud menos de
100 m., Julio 4 de 1954, R. Romero-Castaneda 4682 (COL 46847),
"Palo Vela" - Arbolito inerme, de 6 metros, con fuste libre de ramas
hasta 4 m. Frutos amarrllos. dulces y comestibles, pendulos en el
extremo de los ramulos, Es cornun y crece a la orilla de los rios en
lugares anegadizos. Semillas arnartllas." (R. Romero-Castaneda in
sched.) .
La nueva especie que describimos aqui se acerca por el tarnafio
y aspecto de las hojas a Parmentiera macrophylla Stand!. de Costa
Rica y el occidente de Panama; perc difiere notablemente por tener
la$ flares dispuestas en el extremo de los ramulos, y no rascicula-
das en el troneo. En P. macroptiutta (ex descr.) los foliolos tienen
peciolulos de 1.3 a 3.5 em. de largo, mientras que en P. stenocarpa
son subsesiles, 0 sesiles del todo. siendo la base del limbo decurrente
hasta alcanzar la articulacion del peciolo comun. En P. stenocarpa
el peciolo comun es angostamente alado excepto en la base; ademas,
el caliz es grande (3 a 4 em. de largo) y remata en un apiculo
angosto y puntiagudo, de unos 5 a 7 mm. de largo y muy frecuen-
temente arrollado en la punta. segun Standley (F!. Costa Rica, in
Field Bot. Ser. 18, pt. 3: 1124. 1938) los frutos de P. macrophylla
son muche mas gruesos, pues tienen algun parecido COn los del ca-
caotero (TheObroma Cacao).
Parmentiera aculeata (H.B.K.) Seem. se parece a P. stenocarpa
por tener las flo res dispuestas en el extremo de los ramulos, pero
difiere principalmente por ser planta espinosa y por sus foliolos
pequefios (1.5 a 4 em. de largo), irregularmente dentados y de forma
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anchamente obovada 0 casi redonda. con el capice siempre redon-
deado. Ademas, las flores SOn mucho mas pequefias.
Parmentiera cereiiera Seem. carece de espinas 10 mismo que
P. stenocarpa, y tiene flores tan grandes como las de esta; pero sus
inflorescencias y frutos son caulinares. y estes ultimos son mucho
mas gruesos. " .•, :.
Otra especie attn. P. eauus DC.. tiene frecuentemente peciolos
angostamente alados y foliolos agudos, de base'aguda 0 cuneada y
margen entera, largos de 4 a 8 em. y diminutamente lepidotos; pero
se aparta de P. stenocarpa por ser plant a espinosa y por sus frutos
mas gruesos, encorvados en la base y gradualmente adelgazados hacia
el apice, adernas de prominentemente costillados.
Parmentiera truncitlora standI. et L. Wms. tiene foliolos pe-
quefios y angostos, y flores caulinares.
Parmentiera Valeri StandI. difiere de todas las especies cono-
cidas por tener comunmente cinco folio los (a veces cuatro y hasta
siete) .
No tenemos noticia de que el genero Parmentiera haya sido se-
fialado antes en Colombia 0 en ninguna otra region del continente
suramericano. Las demas especies que se reconocen hasta ahora en
este genero se encuentran distribuidas desde Panama hasta el sur
de Mexico. Un ejemplar coleccionado en 1919 cerca de Cartagena
tHeriberto 108, US) representa al parecer P. stenocariia, peru inror-
tunadamente las flores se hallan sueltas y por 10 tanto no se puede
saber si eran caulinares 0 terminales.
El nombre vulgar "Palo Vela". par et que se conoce a P. steno-
carpa "en el Choco, es igual al de "Palo de Velas" que dan en Pa-
nama a P. cereiiera, y alude a los frutos, cuya figura alargada y
rolliza y color amarillento como de cera. los asemeja a bujias 0
cirios. Los frutos son comestibles. de sabor dulce. y constituyen buen
alimento para el ganado.
(A. D. et L. B. Sm.)
Pseudopaegma. colombianum Sandwith, Kew Bulletin (1'9&3): 473.
Jan. 1954.
LOCALIDADCLAsICA.- Colombia. Meta: Villavicencio, Los Llanos.
hacia El Parrao, 500 m. alt. (J. Cuatrecasas 4605, COL).
Ademas de los dos ejemplares (tipo y para tipo) oitados por el
Dr. Sandwith en su descripcion original, ambos depositados en nues-
tro herbario. pertenece a esta especie un tercero: R. Romero Casta-
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tietia 1546, de Antioquia: valle del rio Samana Norte, San Luis (60 03'
N., 74° 57' W.), 1115m. alt., Abril 15, 1949 (COL).
En este ejemplar los foliolos son un poco mas largos (9.5 - 10.5
cm.) que los descritos POl' Sandwith. y sobre todo mas anchos relati-
vamente (6 - 7 cm.), siendo su forma anchamente eliptica u ovada.
con la base ampliamente redondeada y algocordulada, y el apice subi-
tamente terrninado en acumen corto y agudo; los peci61ulos miden
hasta 2.1 cm. de longitud. Los abundantes puntos glandulosos en
ambas caras de la lamina aparecen bajo un fuerte aumento como
gotitas brillantes de color ambarino oscuro.
La inflorescencia, segun la etiqueta del colector, es de "2 a 6
flores opuestas, decusadas", En el ejemplar citado las flores se hallan
sueltas.
Pyrostegia dichotoma Miers, Proc. Roy. Hort. Soc. London 3: 188.
1863; K. Schumann in Engl. & Prantl. Nat. Pflanzenf. 4, 3b:
223. 1894; Bureau & K. Schumann in Mart. Fl. Bras. 8, pt.
2: 230. 1896.
LOCALIDADCLASICA.-Peru oriental. cerca de Tarapoto.
Entre las plantas coleccionadas hace cuatro afios en la interesante
serrania de La Macarena he hallado el siguiente ejemplar pertene-
ciente a esta especie: J. M. Idrobo & R. E. Schultes 1274, Meta: Cor-
dillera de Ia Macarena, mesa del Rio Sansa, 1000-1300m. alt., Enero
23, 1951.
En Colombia no se habia sefialado hasta ahora el genero Puros-
. ,
teqia en estado silvestre. pues todos los ejemplares de este genero
coleccionados anteriormente en nuestro pais son de plantas cultivadas.
Estas son las trepadoras ornamentales, de flares anaranjadas muy
vtstosas. que se conocenen nuestra tierra templada con los nom-
bres de "Tango", "Lluvia de oro", "Lluvia de fuego" y "Siete de bas-
tos", y que pertenecen a la especie Pyrostegia venusta (Ker) Miers.
En Pyrostegia venusta Ia inflorescencia es apretada, de ramifi-
caciones muy cortas y a veces casi nulas, aunque los pedicelos flo-
rales individuales suelen ser tan alargados como los de P. dichotoma.
Esta ultima especie se distingue f'acilmente por sus inflorescencias
laxas y mas amplias, que se componen de dos a, seis pares de cimas
dicotomas opuestas en un eje principal constituidn porIa parte ter-
minal de los ramulos; su conjuntoes paniculiforme pol' cuanto la
longitud de las cimas sucesivas va decreciendo de la base al apice
en cada inflorescencia. Las cimas basil ares de la panicula se com-
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ponen de un pedunculo que se divide en ejes 0 brazuelos de segundo
y tercer grade (a veces de cuarto tambien ) , sin contar los pedicelos
floriferos individuales que son a manera de ramificaciones de ulti-
mo grado. Lascimas siguientes, tarnbien pedunculadas, tienen rami-
ficaciones de segundo a tercer grado; las subterminales no pasan
del segundo, y las terminales del primero (peduneulo ) 0 segundo,
adernas del pedicelo individual. En las cimas basilares el pedunculo
cornun tiene de 3.5 a 5.5 em. de longitud; en las siguientes 3.2 a
2.5 em.; en las subterminales 2.5 a 1.5 cm., y en las terminales 1
em. 0 menos. Los brazuelos secundarios de las cimas (que en las
terminales faltan a menudo) alcanzan cuando mas a 2.3 cm., perc
sen generalmente mas cortos; los de tercer grade tienen 1.8 em. de
largo 0 menos; los de cuarto (a veces presentes en las cimas basi-
lares) alcanzan raras veces a 1 em.
Los pedicelos floriferos Indlviduales, que vienen a ser como ra-
mificaciones adicionales y ultimas de las cimas, miden de 0.5 a 1.2
em. de longitud.
Caliz 4 mm. de largo. Corola, de color "vermillion orange" segun
los colectores, larga de 5 a 6 cm., con el tubo basilar alargado y es-
trecho (2 - 3 mm. de ancho) , lobules apicales 1 em. de largo a un
peco mas cortes. 2Yz a 3Y2 mm. de ancho. mas 0 menos agudos. to-
mentulosos en las margenes y en la cara interior cerca del apice.
Los ramulos, las hojas, los cirros, y el indumento de las divers as
partes de la planta son muy semejantes a los de Pyrostegia venusta
(Ker) Miers.
Roentgenia bracteomana (K. Schum. ex Sprague) Urban, Ber. Deutsch.
Bot. Ges. 34: 747. 1916.
cuaieta bracteomana K. Schum. ex Sprague in Verh. Bot. Ver.
Brand. 1908, 1: 121. 1909.
LOCALIDADCLASICA.-Amazonia (ex Index Kew, Suppl. 4: 63).
COLOMBIA.- Comisaria del Putumayo: selva higr6fila del Rio
Putumayo en las margenes del afluente izquierda La Concepcion,
225 m. alt., 27 Noviembre 1940, J. cuatrecaeas 10834 (COL); "Gran
bejuco; corola blanca can garganta y venas lila palido" (Cuatr., in
sched.) .
EI genero Roentgenia Urban, del cual R. bract eomana es especie
tipo, no parece haber sido citado antes en la flora de Colombia.
Nuestro ejemplar presenta pseudostipulas gran des, redondeado-
obovadas, mas anchas que Iargas en la parte supesior, y muy an-
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gostadas en la base. Tienen estas pseudostipulas cerca de 1 ern. de
largo total, por 1.2 a 1.3 cm. en la parte mas ancha, mientras que
la estrechura ~e la base tiene 3 a 5 mm. de largo por 3 a 4 mm. de
ancho; son coriaceas, venosas desde la base, can venas prominentes.
y entre las tres 0 cuatro venas del centro aparecen numerosas glan-
dulas impresas, con bordes sobresalientes y endurecidos, visibles aun
sin la ayuda de una lente. Estas glaridulas se hallan apretadas unas
con otras y forman un conjunto algo faveoloide, es decir, en figura
de pana!.
Adernas de las diferencias ya conocidas entre Roentgenia y Cy-
dista puedo anotar que los toliclos de R. bracteomana - al menosen
el ejemplar nuestro - carecen de campos glandulosos neuro-axilares
en el enves del limbo, cerca de la base. Estos campos glandulosos
son conspicuos en las dos especies deCydista que se han coleccio-
nado hasta ahora en Colombia, a saber C. aequinociialis (L.) Miers
y C. diversijolia (H.B.K.) Miers, y existen tambien en C. pubescens
Blake y C. heterophylla Seibert, pero no en C. potosina (K. Schum.
& Lees) Loes (ct. Seibert, Carnegie lnst. Wash. Pub!. N9 522: 417.
1940).
Debo la Identlficacion de nuestro ej emplar de Roeniqenia brae-
teomana al muy experto conocedor de las Bignoniaceas, doctor N. Y.
Sandwith, del Herbario de Kew.
Romeroa verticillata Dugand, Mutisia8:2. 1195,2-.
LOCALIDADDELTIPO: Depto. de Boyaca. Valle del Magdalena, Te-
rritorio Vasquez, selvas frondosas a 7 kilometres al E. de Puerto Bo-
yaca. 200 m. alt.
Unos frutos traidos frescos de la region del Carare, en el valle
central del Magdalena, Departamento de Santander, por el senor
Rafael Romero Castaneda. sirven para confirmar 10 que supuse en
mis comentarios anexos a la descripcion original de este genero, en
cuanto a que el disepimento a tabiquees perpendicular a las val-
vas. Estas soncortaceas. glabras, de color verdoso olivaceo par fuera.
y presentan numerosas escamitas redondeadas, diminutas y espar-
cidas cuyo color varia del ante claro al negruzco. El estipite en que
se estrecha la base del Iruto tiene hasta 5.5 cm. de longitud y es
tetraquetro, con los lados acanalados y diminutamente albido-lepi-
dotos. El interior de las valvas es de color amarillento pajizo.
Al abrfrsei-la capsula las valvas comtenzan a separarse por la
parte apical.jpero es de no tar que en los ejemplares a que me refiero
la dehiscencia no progreso mas ana de Ia cuarta parte de la lon-
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gitud del fruto. Una de las capsulas contiene catorce semillas dis-
puestas 3 6 4 a cad a lado de los bordes del disepimento. Asi ambas
caras de este presentan en cada margen una hilera de tres a cuatro
cicatrices alargadas, que se tocan unas a otras por las extremidades.
Las semillas son coriaceas, de forma irregular (generalmente ovado-
trapezoidales) , aplanadas pero de superficie marcada con entrantes
y salientes angulosos debido quizas a la presion mutua; la testa es
rugulosa, pardusca, con areas mas claras formadas por numerosas
arrugas lineales dispuestas en hileras apretadas, paralelas y mas 0
menos sinuosas, a veces entretejidas, y cuyoconjunto presenta el
aspecto de pelos adpresos. El hilo 0 areola de union de la semilla
con el disepimento ocupa generalmente todo el borde mas ancho
de la semilla y es por 10 tanto alargado (entre 2 y 3 em.); su an-
chura es de unos 2 a 3 mm., en ocasiones hasta 4% mm.
El disepimento es delgado, de color ferruginoso en nuestro ejem-
plar, coriaceo perc flojo, con los bordes endurecidos y deseoloridos
en 10 que corresponde a las cicatrices seminales.
Del doctor Noel Y. Sandwith recibi hace poco la siguiente no-
ticia muy interesante: " ... the other day, in a cover of Enallagma
here, I found no less than four sheets of undoubted Romeroa ver-
ticillatal They were collected, long ago, by E. Andre. They are Andre
388, from "Isla brava (Magdalena), 8. x. 1875", and K. 1530, K. 1531
and K. 1532. Of the three latter sheets the first is labelled "Carare
(Magdalena) ?", the second. ,'Villavicencio? Fusagasuga ?", and the
third "Magdalena". The four sheets all bear inflorescences and/or
buds".
La Isla Brava hallase en el rio Magdalena, aproximadamente a
60 56' de Iatrtud Norte, entre Yondo y Chucuri. El lugar llamado
"Carare" se refiere a la boca del Rio Carare, en el mismo Rio Mag-
dalena, a unos 20 kilometres aguas arriba de Isla Brava. En cuanto
al ejemplar K. 1531. rotulado "Villavicencio? Fusagasuga?" proba-
blemente no es de ninguna de dichas localidades.
Edouard Andre subio el Rio Magdalena a fines de 1875. Habierido
salido de Barranquilla alrededor del 30 de noviembre, llego a Ronda
el 13 0 14 dediciembre; asi que el 8 de diciembre se encontraria
seguramente entre las confluencias del Opon y el Carare, donde se
halla la Isla Brava. No rue. pues, en octubre como figura en la eti-
queta de Andre 388.
EJEMPLARES ADICIONALESEXAMINADOS.- Escritos los comentarios.
anteriores he tenido ocasion de vel' un nuevo ejernplar de esta es-
pecie, recientemente coleccionado en el valle central del Magdalena
(Dep. Santander: 15 leguas al S. E. de Barranca Berrneja, a 3 kms.
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de la margen izquierda del Rio Opon, 200 m., Octubre 8, 1954, R. Ro-
mero-Castaneda 5000).
En este ejemplar las hojas son notablemente glandulosas por el
enves, cerca de la base del limbo; las glaridulas se hallan agrupadas
(pero no densamente) y SOn discoidales, impresas, y rodeadas por
un reborde 0 levantamiento del tejido foliar, de color claro. Este re-
borde sobresale tanto como las venulas adyacentes.
Scobinaria amethystina Dugarid sp. nov.
Frutex scandens. Rami graciles, subteretes, tenuiter pluristriato-
costulati, coloris castaneo-brunnei sed parvis lenticellis pallidis ele-
vatis sparsimconspersi, glabri vel ad nodos interdum pilis brevibus
fulvidis capitellatis vel simplicibus ut videtur cito caducis parce prae-
diti; internodiis elongatis, nodis paulo ampliatis leviterque com-
planatis: glandulis multis minutulis ad nodes dense confer tis at obs-
curis saepeque pauloconspicuis. Pseudostipulae parvae. inconspi-
cuae. subulatae, parce hirtellae, caducae.
Folia opposita, bifoliolata; cirrhis in specimine typo deficienti-
bus: petiolo gracili subtereti, glabro vel glabrato, 3.5 - 5.5 em. longo;
peiioluiis 2.5 - 4 cm. longis supra apicem versus (praeserttm juxta
basin laminae) parce minuteque hirtellis demum ut videtur glabra-
tis; joliola late ovata vel ample ovato-elliptica, 10 - 15 cm. longa.
7 - 10.5 em. lata, basi trinervia vel fere qumquenervia ample rotun-
data et saepe in' petiolulum abrupte breviterque decurrentia, apice
abrupte breviterque acuminata, acumine acutiusculo interdum an-,
gusto at obtusulo, semper vix 1 ern. Iongo; lamina papyracea, gla-
bra, sublucida, fere concolora (in sicco subcastanea) , costa media
nervisque gracilibus supra prominulis vel fere impressis, rubentibus.
subtus paulo prominentibus et quam limbo plerumque fuscioribus;
nervis lateralibus utroque latere 4-5-(6) angulo acute adscendenti-
bus, circa margin em arcuato-conjunctis, in axillis juxta costam mi-
nute fulvidn-barbella.tis. pilis ut videtur demum caducis; venulis arcte
reticulatis prominulis.
Injlorescentiae axillares valde abbreviatae. pauciflorae, cymulas
videtur efformantes; pedunculo 2 em. longo vel breviore saepe curvo
minuteque lenticellato; brachiolis seu ramulis cymulae 0.6 em. longis
vel brevioribus, bracteolis minutis (1 mm. Iongis) suculatis pilosulis
caducis; pedicellis abbreviatis (ca. 0.5 em. vel minus longis).
Calix prim urn clausus acutusque deinde elongatus tubulato-cam-
panulatus basi in pedicellum angustatus subcoriaceus opacusque, in
apice leviter ampliatus membranaceo-extenuatus hinc pallidus ve-
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nosusque fragilis lacerabilis et irregulariter bilabiatus vel 2-3-10bus,
(lobis subacutis, Iatis) . glaber sed extus minutissime (sub lente valida)
lepidotulus saepe albido-squamulosus. 2 - 2.6 em. longus, basi 0.4 -
0.5 em. latus. ore vix ad usque 1 em. ampliatus.
Corolla violaceo-purpurea extus (basi tubi excepta) et ad lobos
utrinque dense ruropilosa, interne ad insertionem staminum dense pilis
capitellatis munita. Solummodo corollas paucas nondum explicatas vidi,
2.5 _ 3 em. tan tum longas (probabiliter duplo fere longiores ad an-
thesin). Filamenta staminum (basi excepta) glabra. inaequalia: in
flare nondum explicato minora 1 cm.. majora 1.3 - 1.4 em. longa;
antherarum thecae oblongae. divergentes. glabrae. connectivo ni-
grescente.
Ovarium oblongurn. 31j2 mm. longum, leviter compressum, nl-
grescens, glabrum sed sub validissima lente dense (praecipue versus
basin) glanduloso-lepidotulum. Stilus glaber. 2 - 2.5 em. longus.
Discus parvus, solidus. cylindraceus. 1 mm. altus. 11/4 mm. diam.
Capsula deest.
TYPUS.- Colombia: Depto. de Bolivar. Ayapel. Montelibano.
Mayo 23 de 1949. R. Romero-Castaneda 1735 (COL, dos pliegos nu-
merados 32317 y 33652); "Calrz verde-amarillo del centro a la base
y blanco el resto. Corola morada." (in sehed.).
Especie al parecer muy afin de la unica que se ha adscrito hasta
ahora a este genero (*), pero diferente por 10 muy piloso de la co-
rola en su parte externa y en ambos lados de los lobulos. E:n Ia
especie centro-americana citada (*) la corola es apenas puberula
o brevemente pilosula par fuera segun las descrtpciones existentes.
y nada se dice en estas descripciones de que tenga pelos capitelados
densos en el interior del tubo, junto a la insercion de los filamentos.
Los campos glandulosos en los nudos mterpeciolares de Scobi-
naria ametturstina son relativamente amplios y compuestos pOTdensa
multttud de glandulitas sobresalientes, pero est as son tan diminu-
tas que resultan poco conspicuas y s610 pueden observarse bien bajo
una lente fuerte.
Como ya 10 hiciera notar R. J. Seibert (en Carnegie lnst. Wash.
Publ. N9 522: 409. 1940) es posible que algunas de las especies colo-
cadas par K. Schumann en la Serie Macrocalycinae del genero Arra-
bidaea (in Fl. Bras. 8. pt. 2: 63. 1896), particularmente __A. Ienticellosa,
del Brasil, y A. iapureneis, de la regi6n fronteriza colcmbo-brasiletia.
sean referibles a Scobinaria.
(*) Scobinaria uerrucosa (standI.) Seibert in Carnegie rnst. Wash. Publ.
NQ 522: 408. 1940 (Adenocalymna verrucosum StandI., Arrabidaea belizensis StandI.,
Martinella verrucosa (StandI.) StandU. - Honduras a Panama.
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Es esta la primer a vez que se sefiala iel genero Scobinaria en la
flora de Colombia. Este es pr6ximo a Arrabidaea por la presencia
de campos g1andulosos en los nudos interpeciolares, pero se distingue
suficientemente a rni modo de ver no s610 por 10 diferente del fruto
sino por el caliz alargado. de forma tubuloso-campanulada y con-
sistencia membranosa. fragil. 10 que no sucede en las Arrabidaeas
tipicas cuyo caliz es mas 0 menos corraceo, muy corto y de borde
truncado, entero 0 apenas denticulado. El autor del genero Scobi-
naria 10 fund6 principa1mente sobre el caracter de la capsula, cuyas
ventallas son muy rasposas en su parte externa (de donde el nombre,
tomado. de Ia voz latina scobina que significa escotina. 0 sea una
lima de dientes gruesos que se usa para desbastar). En Arrabidaea
las ventallas son lisas.
Stizophyllum riparium (H. B. K.) Sandwith, Lilloa 3: 462. 1938.
Bignonia riparia H. B. K., Nov. Gen. & Sp. 3: 138. 1818; DC.
Prodr. 9: 164. 1845
Adenocalymna jlos-ardeae Pittier, Contr. U. S. Nat. Herb. 18, pt.
6:256.' 1917.
Aiienocalumrui punctitolium Blake, Contr. U. S. Nat. Herb. '24: 22.
1922. ~
Stizopturllurn. ttos-ariieae (Pittier) Sandwith, Rec. Trav. Bot. Neerl.
34: ,212. 1937.
Stizophyllum punctijolium (Blake) Sandwith, Rec. Trav. Bot.
, Neerl. 34: 212.1937.
LOCALIDAD CLJl.SICA.-- "Crescit prope Mompox Novo-Granaten-
sium, in ripa fluminis Magdalenae. Floret Majo".
Un ejemp1ar coleccionado por Rafael Romero-Castaneda (NQ 1604,
Antioquia, Puerto Perales, orilla del rio Magdalena, 145 m., Abril 19,
1949) es perfectamente identificable con la especie descrita par Kunth,
Ramillas j6venes teretes, finamente estriadas. grtsec-tomentulosas.
el tomento a veces subfulveo ; ramillas viejas g1abrescentes; gtandu-
las interpeciolares nulas. Hojas trifolioladas 0 bifolioladas; peciolos
(3 a 6,3 em. long.) y peciolulos (laterales 1.7 - 2.5 em., central
3 a 4 em. long.) teretes, finamente estriados, mas tomentosos que
las ramillas, tomento de color tulveo claro. Pseudostipulas en nues-
tro ejemplar inconsptcuas, fulvo-tomentulosas. Foliolos papiraceos,
ovados u ovado-oblongos. de base cordada (los tcliolos latera1es ine-
quilateros ademas) , margenes enteras, apice terminado en un a-cu-
men corto. obtuso 0 mucronulado, lamina glabra en la haz (excepto
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la costa medial y las venas primarias), mas palida e hirtelo-pubes-
cente por el enves en.la costa, venas y venulas, sembrada de nu-
merosos puntos translucidos; longitud 9 - 12 cm., ancho 5 - 7.5 em.
Nervadura prominente en el enves de los foliolos. de color ocraceo
clare. muellemente hirtela.
Inflorescenclas pauclfloras, pequefias, axilares 0 terminales. to-
mentosas; pedunculo mas corto que los peciolos (l a 2.5 em.); brae-
teas lineares 3 - 5 em. de largo, tomentosas; pedicelos delgados,
5 - 7 mm. de largo. Caliz mernbranaceo ca. 8 mm. long., campanu-
lado, ensanchado hacia el apice, irregularmente sinuado-Iobado. ex-
teriormente paltdo-tomentoso. glanduloso-punteado en los lobulos.
Corola membranosa, de color blanco cremoso (ex coll.) , 3.4 a
3.8 em. long., la base tubulosa estrechay glabra de 1 cm. de largo,
limbo repentinamente ensanchado, tubuloso-campanulado. lepidoto-
pilose, lobulos irregulares pequefios (5 mm.).
Nuestro ejemplar carece de frutos.
En la America Central se ha senalado por Seibert (*) el Stizo-
phyllum perjoraturn. (Cham.) Miers, descrito originalmente del Brasil.
El autor citado da como sinonimos a S. punctijolium (Blake) Sand-
with y S. jlos-ardae (Pittier) Sandwith, descritos respectivamentc
de Guatemala y Panama. Las descripciones originales de estos dos
ultimos conceptos son identificables con el S. riparium, cuyo epiteto
especifico tiene toda prioridad sobre punctifolium y flos-artieae. En
euanto al S. perioratum. (Cham.) Miers, el bas6nimo data de 1832 y
es tarnblen posterior al de S. riparium; perc no estoy todavia en ca-
pacidad para decidir si la planta brasilefia ies la misma especie que
la nuestra. En el Herbario Naciorial Colombiano hay dos ejemplares
de Stizophyllum determinados como S. perforaiurn, perc de aspecto
tan diferente que representan quizas dos especies distintas. El uno
(J. Cuatrecasas 12957 - Norte de Santander: region del Sarare, hoya
del Rio Cubug6n, Santa Librada, 1100-1300 m.) es de roliolos total-
mente glabros, agudo-acuminados en el apice. redondeados en la
base; rarnillas. peciolos y peciolulos escasamente puberulos; caliz
puberulo; corola mas grande, 5.2 a 5.8 em. de largo,diminutamente
lepidota, sin peloso El otro (F. J. Hermann 1118/ - Meta: San Martin.
400 m.) tiene mueha semejanza con el ejemplar de Romero-Casta-
neda que cito a comienzos de este articulo, y es quizas . la misma
espeeie, aunque es muchisimo menos pubescente en el enves de los
foliolos, y estos tienen la base obtusa y el acumen mas alargado y
agudo.
(") C!'xnegie lnst. Washington Pub!. 522: 423. 1940.
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Tarnbien existen en nuestro herbario dos ejemplares algo deter-
Iorados, colecctonados en la Costa del Pacifico (R. Romero-Casta-
neda 487 y 498 - Choc6: Jurado. orillas del rio Apartad6), clara-
mente referibles al genero stizophyllum, y que difieren por tener
foliolos muy grandes (15 - 22 em. de largo por 9 - 15 cm. de ancho;
peciolulos 3.5 a 5.5 cm.; peciolo hasta 9.5 cm. de largo). Algunos
foliolos son aun de mayor tamafio y extrafiamente trilobados, caso
unico entre todas las Bignoniaceas que he examinado en el Herbario
Nacional Colombiano, y verdaderamente extraordinario en esta fa-
milia botanica. Uno de estos foliolos anomalos tiene la base profun-
damente acorazonada, traslapandose ligeramente los Iobulos basi-
lares; sus dimensiones son las siguientes: Longitud desde la insercion
del peciolulo en la base de Ia lamina hasta el apice del lobule central.
23.3 cm.; desde la misma ;inserci6n hasta la punta del Iobulo 'lateral
mas largo, 21.4 cm., y hasta .Ia del lobule lateral mas corto, 18.2
cm.; desde la extremidad del lobulo basilar mas largo hasta ei apice
del lobulo central, 27.3 cm.; ancho maximo de la lamina, 26.4 cm.;
peciolulo 6.2 ern. de largo.
El Dr. Noel Y. Sandwith, a quien rerniti en consulta fragmentos
de los dos ej emplares chocoanos citados, los encuentra referibles a
S. tlos-ardeae (Pittier) Sandwith, concuyo isotipo los compare: pero
cpina como yo que se trata probablemente de una forma de: S. ripa-
rium, a cuya sinominia deben reducirse S. [los-artieae (Pittier) Sand-
with, S. punctitoiium (Blake) Sandwith, y quizas tambien S. per-
[oraturn (Cham.) Miers. La anomala planta del Choco representa
talvez una forma inducida por el habitat.
Con relacion a la autoridad que debe citarse para el binomio
Stizophyllum ripariurn, conviene observar que Baillon (Hist. PI. 10:
30, adnot. 2. 1891) refiri6 de manera clara e inequivoca la Bignonia
riparia H. B. K. al genero Stizophyllum Miers, al decir: "Ad genus
referendae sunt: B. riparia H. B. K. .. ," (y otras especies); pero
segun el articulo 42 del C6digo Internacional de Nomenclatura Bo-
tanica adoptado en Estocolmo (1950) esta transferencia se consi-
dera invalida porque Baillon no formula tipograficamente la nueva
combinacian que resultaba, es decir, no hizo aparecer impreso el
binomio Stizophyllum riparium en el lugar citado. Al menos asi creo
yo que debe interpretarse el tercer parrafo del citado Art. 42, si se
atiende al ejemplo dado bajoese mismo articulo 'en la Nota 2, quinto
parrafo, en relaci6n con Eulophus peucedanoides.
Por 10 tanto cito la combinaci6n Stizophyllum riparium atri-
buyendo la autoridad a Sandwith, quien primero la publico de manera
jormal, como 10 requiere el Art. 42 del C6digo InternacionaI. Sin em-
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barge, no puedo menos de manifestar mi acuerdo can Harold st. John
(Taxon 3, 1: 8-9. Jan. 1954) en la critica razonada que hace al re-
ferido tercer parrato del Art. 42. En el caso que motiva estas lineas.
Baillon indico de manera perfectamente expllcita que la especie orr-
ginalmepte llamada Burnonia riparia H.B.K. pertenecia al genero Sti-
zophyllum, junto con otras especies ya mclutdas POl' Miers en dicho
genero, y a las cuales Baillon se limita a citar por sus nombres ori-
ginales 0 basoriimos, como Bignonia perjorata Cham., B. dentata DC.,
B. glandulosa Mart., etc. Esto simplemente significa que Baillon no
daba a la publicae ion formal de las nuevas combinaciones nornencla-
turales la importancia que ha querido darle el C6digo Internacional en
nuestros dias, 0 que el autor citado noconsideraba util 0 indispensable
-quizas por economia de espacio- hacer expresa mencion de ellas
cuando era tan obvio su criterio y tan explicita la transferencia en
la forma que el ernpleo en su Hisioire des Plantes. Es precisamente
la misma forma que empleo para transferir la Spathodea podopogon
DC. al genera Neomacjadya (op. cit. 10: 2,6, adnot. 2. 1891), trans-
ferencia que si le reconocen a Baillon el Index Kewensis (Suppl.
1: 291) y otros autores.
EJEMPLARESADICIONALES:
El Dr. Killip (in lit.) me informa que G. Haught 1854 (Dept.
Santander, vicinity of Puerto Berrio, between Carare and Magdalena
Rivers, alt. 100-700 m., July 24, 1935) es stizophyllum riparium: Este
ejemplar se conserva en el U. S. National Herbarium, Washingt:m.
No tenemos duplicado.
Tanaecium Jaroba Swartz, Prodr. Veg. Ind. Gee. 92,. 1788\; Fl. Ind.
Occ. 2: 1050, t. 20, fig. 1. 1798 (1800).
Tanaecium atoittorum DC., Prodr. 9: 245. 1845.
LOCALIDADCLAsICA.- "Habitat juxta ripas fluviorum Jamaicae
occidentalis" (Swartz).
Para poder de terminal' con mayor aciertn la identidad de los
ejemplares colombian os referibles a esta especie solictte y obtuve rel
prestamo de varios especimenes pertenecientes al Herbario Na,cional
de los Estados Unidos, en Washington, los cuales cito abajo. Debo
manifestar mi vivo agradecimiento a los encargados y conservadores
de aquel herbario, particularmente a los doctores Ellsworth P. Killip,
Lyman B. Smith y Albert C. Smith, cuya colaboracion invaluable
me ha sido prodigada siempre con tOda diligencia.
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COLOMBIA.- Atlantico: Barranquilla, 1927, H. Elias 122 (US);
-Megua, Abril 1935, H. Elias 1306 (US);- cerca de Juanmina, 3
Marzo 1936, A. Dugand 969 (Y); - Los Pendales, Abril 1939, A. Du-
gand 1256 y 1306; - entre Martillo y Cascajal. Arroyo Guayepo, 10
Mayo 1939, A. Dugand 1674 - entre Palmar de Varela y Ponedera.
"El Paraiso". 2-4 Agosto 1943, A. Dugand & R. Jaramillo 3500-A (COL,
US); - misma localidad, orilla del Rio Magdalena, 15 Abril 1949,
A. Duqarui 4319 (COL); - 5 Abril 1953, A. Dugand 4619 (COL); -
Juanmina, en el arroyo, 18-19 Enero 1946, A. Dugand & R. Jaramillo
4088 (COL, cinco pliegos).
Magdalena: Santa Marta, June (1898-1901), H. H. Smith 2722
(Ul3) ; - Riofrio, 23 Mayo 1925, Fred Walker 1237 (US) ; - Tucurinca,
12 Junio 1946, R. Romero-Castaneda 409 (COL); misma localidad,
100-200 m., 23-24 'Abril 1948, R. Romero-Castaiieda 1058; y 1067 (COL).
COSTA RICA.- Between Puita and Portete, near Puerto Lim6n,
along railway, 26 May 1911, H. Pittier 3631 (US).
JAMAICA.- Black River, st. Elizabeth, 17 ,July 1915, Wm. Harris
12092 (US).
Las hojas de algunos ejemplares colombianos tienen foliolos mas
largos en relacion al ancho. que los de Jamaica y Costa Rica. El de
Jamaica, que bien puede considerarse como topotipo de Tanaecium
Jaroba SW., no se diferencia en nada del de Costa Rica. Sus hojas
son completamente glabras por ambos lados y corresponde asi a la des-
cripcion de Swartz. En la mayoria de los ejemplares de Colombia
los foliolos son pubescentes por el enves; sin embargo, los hay total-
mente glabros (Dugand & Jaramillo 3500-A), Y aun sucede que en
una misma planta (Dugand & Jaramillo 4088, cinco pliegos) se en-
cuentran hojas cuya superficie inferior es rnuy pubescerite, muelle al
tacto. y otras completamente glabras, amen de otras en que el es-
tado es intermedio 0 transicional (par ej emplo en el pliego NQ 25419).
Los ejemplares Dugand 4319 y 4619, coleccionados en el mes de abril.
tienen hojas pubescentes por el enves, mientras que Dugand & Ja-
ramillo 3500-A coleccionado en la mismisima localidad a principios
de agosto las tiene glabras. Los dos primeros sstan en nor, y el ul-
timo en fruto; perc al parecer nada inf'luye la epoca del afio, aun-
que si la edad de la hoja porque los cinco pliegos de Juanmina( Du-
qarui & Jaramitio 4088), que fueron coleccionados a mediados de'
enero en una planta que se hallaba fructificando y desprovista de
rlores. presentan al tiempo hoias pubescentes por el enves, bien for-
madas perc obviamente j6venes, y hojas adultas que son totalmente
glabras, ademas de las de estado intermedio.
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Por 10 tanto estoy de acuerdo Con el doctor N. Y. Sandwith (in
lit.) en que la presencia 0 la falta de indumento en el enves de los
foliolos no tiene significaei6n taxonomica en este caso.
Comparando los ejemplares mas pubes centes de Colombia con
dos de Tanaecium crucigerum Seemann en el Herbario Nacional de
los Estados Unidos (a saber: MARTINIQUE: M. Hahn 1450; - VE-
NEZUELA: Guaremales, road from Puerto Cabello to San Felipe, May-
June 1920. H.J Pittier 8848) se puede observarque .las nojas de T. cru-
cigerum - particularmente el ejemplar de la Martiniea - son mas
coriaceas y tienen el enves tapizado con un tomento bastante dense
de pelitos cortos y apretados, muelles al tacto; y las venas SOn mas
gruesamente reticuladas. Las hojas de T. Jaroba, cuando son pubes-
centes. trenen pelos laxos, mas largos y menos densos que los de
T. crucigerum.
Los foliolos de mayor tarnafio en los ejemplares colombianos de
T. Jaroba tienen 18 em. de largo.por 10.5 de ancho; el peciolo 5 a
8 cm.. el peciolulo central hasta 2.5 ern. de longitud, los laterales
Ia mitad mas cortos. Un solo ejemplar (Romero-Castaneda 1067)
tiene peciolos hasta de 9.5 em.
En cuanto a la nor, la de mayor tamario (Romero-Castaneda
409) tieneel caliz de 1.4 cm. y la corola de 19 cm. de long itud. En
mi NQ4619 el caliz mide hasta 1.5 cm. y las corolas entre 17 y 18.5
em. de largo. con lobules elipticos. subagudos, de 1.8 a 2.5 cm. de
longitud por unos 1.5 em. de ancho aproximadamente.
La capsula mas grande (Dugand & Jaramillo 3500-A) tiene 22 em.
de largo, 11 em. de ancho y 8 cm. de grueso; es obloriga, subterete,
redondaen el apice, de color verde clare grisaceo; las valvas son
muy convexas, lenosas, escasamente subverruculosas. Tiene en la
base un pedunculo muy grueso, de unos. 2 cm. de diametro. Las nu-
merosas semillas son planas, de forma irregular. duras, color mo-
reno claro, lustrosas, arrugadas; las mas grandes miden unos 3 ern.
par el lado de la insercion. que es el mas igrueso y generalmente
casi recto, par unos 2.5 a 3 cm. dElllargo entre el ;punto de inserci6n
y el apice redondeado.
Can relaci6n al tamaflo del fruto de est a especie observo que
la etiqueta del ejemplar de Jamaica (Wm. Harris 12092) dice que
excede de un pie de longitud. es decir, mas de 30 cm.
- -
He visto en el monte algunos frutos_ de esta misma planta cuya
figura era alga reniforme. Uno de estos aparece en la fotografia
que acompafia al ejemplar Dugand & Jaramillo 4088 (pliegos Nos.
25418 y 25419) en el Herbario Nacional Colombiano.
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Fina1mente anoto que mi N9 953 (Dep. Atlantico : lomas al sur
de Juanmina, 100 m., 25 Feb. 1936), que figura en el herbario de
la Facultad de Selvicultura de la Universidad de Yale, New Haven,
ccnel nombre de Tanaecium Jaroba Sw., es en realidad Phrygano-
cyd·,'a corymbosa (Vent.) Bur. El mentado ejemplar es estertl.
Nombres vulgares en e1 Departamento del Attantico: "Bejuco
Calabacillo", "Calabacillo blanco" (Dugand) y "Bejuco Canastero"
(H. Elias).
Tanaecium nocturnum (Barb. - Rodr.) K. Schumann in Mart. Fl. Bras.
8, pt. 2: 185. 1896.
Osmruuirophora nocturna Barbosa-Rodrigues, Vellozia. ed. 2, 1:
49. 1891; 3, pt" 2, tt. 8, 9. 1891.
LOCALIDADCLAsICA.- "Habitat in Brasiliae provincia do Alto Ama-
zonas in sylvis primaevis ad Rios Purus et prope Manaos" (Barb.-
Rodr.) .
COLOMBIA.- Bolivar: Municipio de Ayapel, Palotal, 3 y 4 Julio'
1948, R. Romero-Castaneda 1135 y 1164 (COL).
Los dos ejemplares citados son al parecer los primeros de esta
especie que se citan en la flora de Colombia. El co1ector, senor Ra-
fael Romero-Castaneda, tiene anotado en su libreta de apuntes de
carnpana que el [ugo de las ramas de este bejuco "tiene olor de co-
coro1l6", es idecir, semejante al de semillas recien cortadas de Calo-
carpum sapota. Tal observaci6n resulta interesante por cuanto con-
fipma en cierto modo 10 que Barbosa-Rodrigues asevera en su des-
cripci6n original: ("Caulem .transverse sectum liquidum magna, copra
effudisse, cui odor Aquae Amygdalarum amararum peculiaris fuit")
segun cita de K. Schumann en la "Flora Brasiliensis".
En su descripcion Barbosa-Rodrigues (citado por K. Schumann)
dice que la corola alcanza a 16 em. y el caliz a 2.2 - 2.5 ern. de Ion-
gitud. La corola mas grande en nuestros ejemplares, ya comp1eta-
mente abierta, no excede de 10.5 cm., y el caliz de 1.7 cm. de largo.
Par 10tanto, losejemplares colombian os son semejantes a los que des-
cribe N. Y. Sandwith para la Flora de Suriname de A. Pulle (4, pt.
2: 61-62. 1938).
Ninguno de nuestros ejemp1ares tiene fruto.
